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Zásady pro vypracování:
1. Popište linionou stavbu silnice II/256 v oblasti sledování
2. Proveďte výškové zaměření sledovaných bodů metodou přesné nivelace
3. Vyhodnoťte měření a porovnejte s předchozími etapami sledování
4. Výsledky zpracujte číselně a graficky
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